
























































**本調査は、平成1718年度 科学研究費補助金 基盤研究 (B)高等教育における外国成績 。資格評価システムの国際
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ス機関 (AACRAO o WES等)を利用、e。その他の5
項目である。
表9 Q13志願者の成績評価 。判定に関する質問
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ご連絡先  E‐Mail           電話
Q2.貴学の学生総数、留学生総数をご記入ください。
※学部 。研究科単位で回答する場合は、該当人数のみご記入ください。
a.学生総数 (    )人
※学部・研究科単位で回答する場合は、該当人数のみご記入ください。
b.留学生総数 (    )人
※学部・研究科単位で回答する場合は、該当人数のみご記入ください。

























教員 (  )名[内外国の成績 。資格評価に関する専門的知識を持つ教員 (  )名]
職員 (  )名[内外国の成績 。資格評価に関する専門的経験や知識を持つ職員 (アドミッション・オフィサー)
日本人職員 (  )名 外国人職員 (  )名]















教員 (  )名[内外国の成績・資格評価に関する専門的知識を持つ教員 (  )名]
職員 (  )名[内外国の成績 。資格評価に関する専門的経験や知識を持つ職員 (アドミッション。オフィサー)
日本人職員 (  )名 外国人職員 (  )名]










e。 当該教育機関の教育 。学術水準 (当該教育機関が当該国の政府機関、或いはそれに準ずる機関によつ
て認可を受けているかどうか等)






































利用機関名 :(                        )
Q17.外国人志願者が外国の教育機関で修めた学歴 。学位、成績は、当該志願者の合否判定においてどれぐらい
の比重を占めます力、 当てはまるものを1つだけ選択してください。
a.試験 (筆記・面接)の結果 (あるいは試験の結果と志望動機、研究計画書などの提出書類)で合否を
判定する。当該志願者の学歴 。学位、成績は合否判定の対象外。
b.試験 (筆記・面接)の結果、志望動機、研究計画書などの提出書類当該志願者の学歴・学位、成績を
総合的に判断し、合否判定を行う。
c.試験 (筆記・面接)は行わず、志望動機、研究計画書などの提出書類、当該志願者の学歴 。学位、成
績で判断し合否判定を行う。(渡日前入学許可を含む)
d.その他
Q18.Q17でd「その他」を選択した方は、具体的に記述してください。
Q19.貴学あるいは貴研究科において、外国の教育機関において取得された学歴 (学位)、 成績の取り扱いについ
てのガイドライン等がございましたら、差し支えない範囲で自由に記述してください。
Q20.このアンケートに関するご意見。ご感想等がございましたら、記述してください。
ご協力ありがとうございました。
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